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BARCELONA
BAILE 3®: MASCARAS A BEBEFICIO
■i
de la
CIUDAD UNIVERSITARIA
Sábado de Carnaval 18 Febrero 1928
HOJA DE CASTOS PAGADOS
Orquesta, coplas, maestro y encargado... 2626'-
Imprenta, carteles programs litografías y anuncios prensa.. 1811'-
Alquiler alfombra y adorno palcos (un día) 1050'-
» sillas y transportes 150'-
Dereohos autor musica 200'-
Calefacción, ventilación, carbón y servicios 100'-
Porteros, acomodadores, empleados administración, taquillera,
mayordomo, serenos, barrenderos y celadores 968'-
Empapelador. 87'-
Maquinaria, arreglo tablado, madera, Jornales y montaje...*. 1884'-
Albanll y cerrajero 180'-
Alumbrado gas y electricidad. 673'50
Servicio electricistas, arreglo aparatos, lámparas y extraor¬
dinarios. 259 '-
5^ a la Protección a la Infancia .*»... 895'-
Carros transportes 264'-
Fijador carteles e impuestos. 244'-
Servioic incendios 50'-
Total 11.421'50
Barci alona 2. .¿nero ae 19¿8.
XBP2E.3R.. PRESXBERTE BE LA JUNTA BE TRO4
PTES»ARTOS BEI ORAN" TEATRO BEL LICEO.
Muy Sr. mío y de mi mayor consideración:
Acordado por la Junta ae Gobierno de este cír¬
culo oeleorar ou tradicional baile de máscara^ el
aía 18 de Febrero próximo, he de rogar é interesar
de Uds- tengan, a bien confirmarnos si pare el indi.-*
cada di podríaiaos disponer del Teatro para la ci¬
tada fiesta de carnaval.
a fin de poder a la mayor brevedad posible,
deliberar sobre todas 1; s proposiciones «±ue tenga
reoibidas esta Junta, y dada la perentoriedad del
tiempo pue resta para la organización del baile,
les oUpliwamos agraa e c er 1 arao s ser favorecidos
con una urgente contestación.
Favor pue espera merecer de Ua, stlyo afino.
¿3 a &>• '"p • G *. O • ill »
(gtean Teatuo del Uceo
ejiipResA
Juan jYlesfces Caluet
8ARC6L0MA
Ilustre Señor:
Esta Empress,tiene el honor de
proponer a la Ilustre Junts de' 3U dig-
-ns presidencia, la celebración de unyN
"baile de. mascaras,cuyos productos li-
-quidos se destinaran a .beneficio de
la "Ciudad Universitaria"que patroci-
-na S.M.el Bey (q.D.g).
Dicho baile podria celebrarse .el
dia 18 por la noche del proximo mes de
Febrero.
Lo que tengo el honor de someter
a la consideración y estudio de V»S.
cuya vida guarde Dios muchos años.
Barcelona 14 de Enero de 1928
Ilustre Señor Presidente
de Propietarios del Gran
Liceo
de Le Junta
Teatro del
4
En la oiudad de Barcelona,a doe de febrero de mil nove¬
cientos veinte y oohojloe infrascritos D.Augusto de Rull,
en nombre y representación de la Sociedad del Gran Teatro
del Liceo,y L.Juan Mestres Calvet,Empresario de dicho Tea¬
tro, convienen lo siguiente:
ía-Gelebrar el dia 18 de los corrientes un Baile do Másca¬
ras a beneficio de 'LA Ciudad Universitaria".
2a-Para el desarrollo <ie dloha fiesta correrán a cargo de
I'.Juan Mestres todos los gastos e impuestos do la misma^L. )
quien recaudará la totalidad de los ingresos que produz¬
ca, pasando el saldo stiperávit que resulte a beneficio de
la "Ciudad universitaria".
3B_En cjaso inesperado de que los ingresos no llegasen a
oubrir los gastos,la diferencia sería abonada por -el se¬
ñor Mestres.
49-La Sociedad del Gran Teatro del Liceo facilitará para di¬
cho Baile el local del Teatro,sus dependencias anexas ydemás elementos disponibles que puedan ser necesarios a la
citada fiesta.
S3-Se reservará a los Sres.Propietarios de localidades el dis¬
frute de sus entradas,a tenor del siguiente cuadro:Palcos
de Piso 1 \ su entrada nominativa.más 3 de señora y derecho
a adquirir hasta 5 entradillas a mitad del precio de las en
tradas,pudiendo ser éstas de caballero o de señora.(Y hasta
? entradillas los proscenios)-Palcos Platea y Piso 23,su en
trada nominativa.mas £ de señora,y derecho hasta 4 entradi¬
llas a mitad de precio pudiendo ser éstas de caballero o de
señora.-Paloos Piso 3a,su entrada nominativa.-Sillones-.Un
sillón,una entrada nominativa;2 o'3 sillones,1 entrada y 1
de señora;4 o 5 sillones,1 entrada y 2 de señor&;6 ó 7 si¬
llones,1 entrada y 3 de señora;y así sucesivamente en la
misma proporción.
6£-Las localidades de las cuales podrá disponer la Empresa pa¬
ra la venta,serán únicamente las siguientes : oinco paloos de
Piso Is;trece palcos Piso 2e;veinte paloos Piso 3e;dos paie
proscenios Piso 2a;dos paloos proscenios de Piso 3e y dos j
oos proscenios de Piso 4a.
7a-Beberá ser respetado hasta el dia 10 de los corrientes el d
reoho de quedarse con el palco,los que actualmente lo tuvie
ren abonado,pagando por él la cantidad según precios y con
20 por ciento de descuento.
8a-Todo» ios detalles de organización,señalar precios,condioic
nes generales,etc.,correrán a cargo de la Comisión nombrade
al efeoto.de la cual formiará parte un^olegado de la Junta
de Gobierno de la Sociedad deí Gran teatro del Liceo.
93-Se mantendrán las siguientes observaciones,según costumbre:
Prohibición de tirar serpentinas y confetti;libre ocupación
los sillones de anfiteatro y Piso' 3e;y cierre Pisos 4a y 5a.
(l)Salvo impuestos Infancia por entradas y loe.Propiedad,a cargo óe
ta. Y para que conste,se extiende el presente convenio por duplice
do y a un sólo efecto.
El Empresarioi El Presidente de la S.G.Teatro Lj
kucPK> -Z-n
(3t>an Teatro deí tíceo
Smpeesa y dirección artística
7uan jviestees Catoet
BARCÊLOJHA
BAILE BE MASCARAS A BENEFICIO BE LA "CIUBAB UNIVERSITARIA»
QUE PATROCINÀ S.M. el REV (g.D.g.)
Celebrado el sábado 18 Febrero 1928.
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El Administrador, La Etopresa,
(3t>an Teatvo del Uceo
Smpccsa y dirección artística
luari jvtestces Caloet
6ARCELO JSA
BAILE DE MASCARAS A BENEFICIO
de la
CIUDAD UNIVERSITARIA
Sábado 18 Febrero 1928
RESUMEN
Donativo del 5$ que correspondía a la Junta Pro-
Total recaudado 17,900
gastos pagados 11.422
6.478
vincial de Protección a la Infancia.....
Total a favor de la Ciudad Universitaria Ptas. 7.373
895
El Administrador La Empresa
HqO^O-V-^
ùz-rpd-K, ÙAÀ-, 0
Qvan Teateo del ticeo
eMPResA
7uan Mcstces Catvet
BARCetOJHA
Ilustre Señor
Tengo el honor de acompañar la-li¬
quidación del BAILE DE MASCARAS cele-
-brsdo el dia 18 de los corrientes á
beneficio de la CIUDAD UNIVERSITARIA
cuyo beneficio cue arroja é Pesetas
SIETE, MIL TESCXENTAS SELEL TA Y TEES ,
ha sido remitida por el Banco de Es-
-paña é S.K el Rey.
Lo que me complazco en comunicar
a V. a los efectos consiguientes.
Barcelona 24 de Eebrero de 1928
Iluestre Sr Presidente de la Sociedad del Gran
Teatro del Liceo
ExtraordinarioBa ledeM scaran abeneficiodl CIUDADUNIVERSITABIA KOT€XLaafortunadacreaciónhigiénic queusantod slasd m s«chic» Puro-Suave-Super-Absorbente-Práctico
1.a Parte
Vals lento
One Step
Pericón
Charleston
Fox-trot
One Step
Schotis
Tango
Pericón
Marcha
F ox-trot
Charleston
Schotis
T ango
One Step
BOGA
ANUNCIOS
Fox-trot-
Pericón
Schotis
Marcha
2.a Parte
One Step
Fox-trot
Tango
Charleston
Pericón
One Step
Schotis
Tango
Pericón
Galop
La Comisión organizadora se reserva el dereeho de alterar
el orden de este programa o modificarlo
El baile terminará antes de las tres de la madrugada
